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68Ga-labelled peptides imaging has emerged during the last decade. This was
possible thanks to innovative development in 68Ge/68Ga generator or bifunctional
chelates (BFC) able to complex 68Ga and to be linked to various peptides and thus
optimize radiolabelling procedures. This present review focuses on radiolabelling
of somatostatine (SMS) analogs with 68Ga for clinical applications. In that sense,
is discussed the key parameters influencing the radiolabelling, from the elution of
68Ge/68Ga generator to purification of final product, and through the quality
control of 68Ga-SMS analog radiopharmaceuticals, as well as the full automation
of the radiolabelling process.
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